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 Dalam perjalanan hidupnya tiap orang seringkali menemui kemungkinan 
akan terjadinya risiko, baik itu risiko yang datang secara ketidaksengajaan maupun 
dari kecerobohan orang itu sendiri. Resiko tersebut salah satunya adalah financial 
distress. Penelitian ini menganalisis pengaruh rasio leverage, rasio likuiditas dan 
rasio profitabilitas terhadap financial distress. 
 Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pengujian hipotesis. 
Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa laporan keuangan 
perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Sampel dipilih 
dengan menggunakan teknik purposive sampling dan didapat sebanyak 60 sampel 
dari 5 tahun penarikan data. Teknik analisis data menggunakan regresi linier 
berganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio leverage tidak mempunyai 
pengaruh terhadap financial distress, rasio likuiditas mempunyai pengaruh negatif 
terhadap financial distress dan rasio profitabilitas mempunyai pengaruh negatif 
terhadap financial distress. 
 






















THE EFFECT OF LEVERAGE RATIO, LIQUIDITY RATIO, AND 
PROFITABILITY RATIO ON FINANCIAL DISTRESS IN  
INSURANCE COMPANIES LISTED ON THE  





In the course of his life everyone often encounters the possibility of risk, be 
it risks that come accidentally or from the carelessness of the person himself. The 
risk is financial distress. This study analyzed the influence of leverage ratio, 
liquidity ratio and profitability ratio to financial distress.  
The design of this research is quantitative research with hypothesis testing. 
The type of data used is quantitative data in the form of financial statements of 
insurance companies registered in the IDX period 2015-2019. Samples were 
selected using purposive sampling techniques and obtained as many as 60 samples 
from 5 years of data withdrawal. Data analysis techniques using multiple linear 
regression. 
The results showed that leverage ratio has no effect on financial distress, 
liquidity ratio has negative influence on financial distress and profitability ratio has 
negative influence on financial distress. 
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